








Dráma 4 felvonásban. írta Echegaray Jósé. Spanyol eredetiből fordította Patthy Károly.
Bööa® CoüwpeiöB -  
Feruando, fia —





Doloreg, saobaleány — 
Inai — —
— F. Ciigabásj F.








Urak, nők,, nássvendégek. Történik napjainkban, Spanyolországban.
J B t e l  s
Földszinti és I. em. páholy . . . 4 frt 50 kr.
Családi páholy. . . . :. . . . 6 „
II. emeleti páholy............................ 3 „
I. r. támlásszék az első 6 sorban. . 1 „
II. r. „ a V E—X. sorig
III. r. „ a XI.-X1V............. -  „
Emeleti zártszék 1. és II. sorban ... — frt 80 kr.
„  „ a többi sorokban. — „  50 „
Állóhely a földszinten . . . . . — „ 40 „ 
„ „ „ tanulók és katonáknak 30 „
Karzati állóhely hétköznapon — „  20 „
' „ „  „ rasór-és ünnepnapon 30 „
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig; azonkivftl az előadást
megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás B%az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, csütörtökön, 1898. ápril 21-én,
"  ésákgv a g y  e g y  j a p á n  t h e a h á z  
* t ö r t é n e t e ,  o*™*-
Szép Bfteluzina,- Szombaton! Szép Meluzina, Vasárnap este Szép Bfoluziiia', látványos sziámii-’ 
E lttkéaz iüe ten : A z Íté le t,■ Zivuska ■ Jenő, eredeti;:S25ömoraját#a.;:
igazga tó
Bélyegátolány fiseíve.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
